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Was ist Quality of Service
Allgemeines
Dienstgarantien für Datenströme
Zuweisung von Bandbreite / Latenz
nur sichtbar in Überlastsituationen
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Was ist Quality of Service
Analogie Straßenverkehr
Überlastsituation = Stau
Ausbau der Straße (Overprovisioning)
besondere Spuren
Sonderregeln
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Was ist Quality of Service
Bedeutung für Netzwerke
separate Behandlung von Datenströmen / Klassen
Beeinflussung der Zusammensetzung des Verkehrs
Vergabe von Prioritäten
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Wie funktioniert Quality of Service auf Infiniband
Virtual Lanes
Aufteilung eines physischen Links in Virtual Lanes (VLs)
separate Puffer / Queues
eigene Fluss- und Staukontrolle
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Wie funktioniert Quality of Service auf Infiniband
Service Level
Kategorisierung von Anwendungen über Service Level
(SLs)
Zuweisung aufgrund von:
Source / Destination
Upper Layer Protocol (ULP) z.B. MPI, IPoIB,..
Kommandozeile
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Wie funktioniert Quality of Service auf Infiniband
SL to VL Mapping
Zuweisung der SLs auf VLs über das SL to VL Mapping
qos_sl2vl 0,1,2,3,4,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15
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Wie funktioniert Quality of Service auf Infiniband
VL Arbitration
Gewichtung und Priorisierung der VLs = VL Arbitration
zwei Listen für VLs (hoch und niedrig priorisiert)
Parameter High-Limit
qos_high_limit 100
qos_vlarb_high 0:128,1:64
qos_vlarb_low 2:64,3:32,4:16
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Testcluster Juliette
8 SGI-Knoten (2.53 GHz, 25 GB Arbeitsspeicher)
Infiniband-QDR (bis zu 40 Gb/s)
Full-Fat-Tree-Topologie
Root Switches
Middle Switches
Leaf Switches
Knoten 1,3,5,7 Knoten 2,4,6,8
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Tools
verwendete Tools:
qperf→ Bandbreiten- / Latenztests
ibdump→ Aufzeichnung von IB-Paketen
wireshark→ Betrachtung der Pakete
Mellanox-Tools
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
Bandbreite bei parallelen Datenströmen
Messung mittels qperf
qos_max_vls 5
qos_high_limit 255
qos_vlarb_high 1:128,2:128,3:128,4:128
qos_vlarb_low 0:1
qos_sl2vl 0,1,2,3,4,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
Bandbreite bei unterschiedlichen Gewichten und
Nachrichtengrößen
Messung mittels ib_write_bw
qos_vlarb_high 1:128,2:64,3:32,4:16
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
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Vergleichsmessung
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VL 4 (Gewicht 16)
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
Bandbreite bei unterschiedlichem High-Limit
Messung mittels qperf auf VL 1
qos_max_vls 5
qos_vlarb_high 2:128,3:128,4:128
qos_vlarb_low 1:128,0:1
qos_sl2vl 0,1,2,3,4,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
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konkurrierende Datenströme in HP−Liste
Limit 255
Limit 125
Limit 10
Limit 0
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Bandbreite
Ergebnisse
höhere Bandbreite als ohne QoS
Gewichtung der einzelnen VLs
Probleme mit dem High-Limit
→ genaue Gewichtung nur mit einer Liste möglich
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Latenz
Latenz bei unterschiedlichen Gewichten
Messung mittels qperf auf VL 1
qos_max_vls 5
qos_high_limit 255
qos_vlarb_high 1:128,2:128,3:128,4:128
qos_vlarb_low 0:1
qos_sl2vl 0,1,2,3,4,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15,15
qos_vlarb_high 1:8,2:128,1:8,3:128,1:8,4:128
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Latenz
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Latenz
Latenz bei unterschiedlichem High-Limit
Messung mittels qperf auf VL 4
qos_vlarb_high 1:128,2:128,3:128
qos_vlarb_low 4:8,0:1
qos_vlarb_high 4:8,1:128,4:8,2:128,4:8,3:128
qos_vlarb_low 4:8,0:1
qos_vlarb_high 4:1
qos_vlarb_low 1:128,2:128,3:128,0:1
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Latenz
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Auswirkungen von Quality of Service auf Infiniband
Latenz
Ergebnisse
geringe Latenzen bei richtiger Konfiguration möglich
Gewichtung der VLs spielt keine große Rolle
Probleme mit dem High-Limit
→ geringe Latenz nur für hoch priorisierte VL möglich
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Anwendungsbeispiel Cluster
Anforderungen
Cluster mit
viele MPI-Anwendungen
Lustre-Storage
Knoten mit priorisiertem
Storage Zugriff
Compute Nodes
HP-Storage Nodes
Lustre-Control
Lustre-Data
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Anwendungsbeispiel Cluster
Umsetzung
Zuweisung der SLs über Source und Destination
separate SLs für:
Default: 0 (1.3%)
MPI: 1-3 (64%), IPoIB: 4 (2,7%)
Storage: Control 5, Data 6, Data-Prio 7 (insg. 32%)
qos_max_vls 8
qos_high_limit 0
qos_vlarb_high 5:1
qos_vlarb_low 0:4,1:64,2:64,3:64,4:8,5:0,6:32,7:64
qos_sl2vl 0,1,2,3,4,5,6,7,15,15,15,15,15,15,15,15
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Anwendungsbeispiel Cluster
Ergebnisse
erwartete Bandbreite und Latenz erreicht
Default: 46.3 MB/s
IPoIB: 92.6 MB/s
MPI: 2223 MB/s
Storage-Prio: 741 MB/s
Storage: 371 MB/s
Storage-Control: 15.1 us
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Zusammenfassung
QoS auf Infiniband funktioniert
Einschränkung durch High-Limit
Ausrichtung eines Clusters
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Ausblick
Verkauf eines Premiumdienstes an Nutzer
zusätzliche Administrationstools
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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